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Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang disiplin kerja karyawan 
pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskritif dengan metode pengumpulan data melalui studi 
pustakan dan observasi. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa disiplin kerja karyawan tergolong 
rendah hal itu dapat terlihat dari, 1) Belum menaati peraturan 2) Mendiskusikan hal-hal 
diluar pekerjaan dan 3) Meninggalkan ruang kerja pada saat jam kerja. Kesimpulan dari 
hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa dalam peningkatan disiplin diperlukan upaya-
upaya yang mendukung, yaitu dengan pemberian sanksi. 
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The paper has a purpose to know about Discipline of the work of the employee 
to the Education and Cultural Ministry. Research method that used is descriptive 
analysis, with searching data through librar and, observation. 
From writing result can concluded that the discipline of classified employees is 
low it can be seen from, 1) Not to obey the rules 2) Discussing things outside of work 
and 3) Left the office at the time of the working hours. Conclusions from the result of 
this can be know in the increase in discipline was needed by supportive efforts, that is 
with giving of sanctions.  
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